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法博学士 博医学士 工博学士 博文学士 博理学士 言十
年度
総 論文 総 論文
総 論文 総 論 総 論文 総 論文長 言十 長 言十 長 言十 長 文 言十 長 言十 長 言十
1898(明治31) 3 。31 - 。。。3 。3 
1899 (明治32) 。。。1 。1 2 。21 - 。。。3 。3 
1900 (明治3) 10 01 10 2 1 3 3 。3 2 1 31 17 21 19 
1901 (明治34) 。。。。l 1 1 。1 - 。。。1 l 2 
1902(明治35) 。。。l 。1 4 。4 。。。5 。5 
1903(明治36) 2 。2 3 2 5 1 。1 - 。。。6 2 8 
1904(明治37) 。。。1 2 3 。。。一 l 。1 2 2 4 
1905 (明治38) 。。。2 3 5 。。。一 l 。1 3 3 6 
1906(明治39) 4 。4 1 5 6 3 。3 。。。8 51 13 
1907(明治40) 3 。3 1 5 6 1 2 2 。2 。。。7 61 13 
1908 (明治41) 2 。2 。4 4 1 。l 1 。1 1 。1 5 4 9 
1909 (明治42) 。。。。5 5 1 。l 3 。3 l 。1 5 51 10 
1910(明治43) l 。1 。8 8 3 。3 2 。2 。。。6 81 14 
1911 (明治4) 。。。。7 7 。2 2 1 。1 。2 2 1 11 12 
1912(史主主) 。。。。6 6 1 1 2 1 。1 。1 1 2 81 10 
1913(大正2) 3 。3 1 18 19 3 。3 4 。4 。。01 11 18 29 
1914(大正3) 。l 1 01 14 14 。。。。。。。2 2 01 17 17 
1915(大正4) l 。1 01 19 19 。。。。2 2 。1 1 1 22 23 
1916(大正5) 3 。3 01 22 22 。。。。。。。。。31 22 25 
1917(大正6) 。。。01 19 19 。1 1 。3 3 。2 2 01 25 25 
1918(大正7) 5 。5 1 16 17 4 2 6 5 。5 3 2 51 18 20 38 
1919 (大正8) 。。。1 18 19 。3 3 2 。2 。。。31 21 24 
1920(大正9) 。。。01 18 18 。2 2 。。。。1 1 01 21 21 
1921(大正10) 。。。01 86 86 。1 I 。1 。。。01 88 88 
1922(大正1) 。2 2 01 28 28 。l 1 。7 7 。。。01 38 38 
1923(大正12) 。1 l 。。。。。。。。。。。。。l 1 




年度 法博学士 博医学士 工博学士 博文学士 博理学士 経博済士学 博農学士 薬博学士 計
1921 (大正10) 。 。 。 。 4 。 4 
1922(大正11) 1 41 。 1 。 4 
1923(大正12) 。 65 5 。 1 1 72 
1924(大正13) 。 88 2 I 3 。 。 94 
1925(大正14) 。112 2 2 2 。 。ー 18 
1926(高話芸) 2 121 3 2 4 1 。 13 
1927 (昭和2) 。108 4 1 9 2 。 124 
1928(昭和3) 2 108 2 3 7 。 。 12 
1929(昭和4) 1 123 5 1 7 2 1 140 
1930(昭和5) l 131 7 6 14 2 。 161 
1931(昭和6) 2 137 8 7 19 。 。 173 
1932(昭和7) 。121 10 5 13 3 。 152 
1933 (昭和8) 1 109 10 3 11 。 135 
1934(昭和9) 4 126 8 3 6 。 1 148 
1935(昭和10) 2 122 10 6 10 2 153 
1936(昭和11) 。132 14 6 8 2 3 165 
1937(昭和12) 。154 8 3 14 2 3 184 
1938(昭和13) 。114 9 4 16 3 3 149 
1939(昭和14) 1 96 14 3 15 1 8 138 
1940(昭和15) 1 111 14 1 22 。 1 150 
1941(昭和16) 。 78 11 2 28 1 7 127 
1942(昭和17) 。106 10 。 40 。 5 。161 
1943(昭和18) 1 104 15 2 18 。 2 1 143 
1944(昭和19) 4 88 11 3 19 1 6 3 135 
1945(昭和20) 2 113 27 8 36 2 7 5 20 
1946(昭和21) 2 52 15 14 12 。 6 l 102 
1947(昭和22) 1 57 1 10 5 5 3 。92 
1948(昭和23) 2 60 18 4 10 3 8 1 106 
1949(昭和24) l 76 13 6 6 1 15 4 12 
1950(昭和25) 5 109 30 6 17 l 7 5 180 
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10 博士学位授与数
年度 法博学士 博医学士 工博学士 文学 理学 経博済士学 農博学士 薬博学士 言十博士 博士
1951 (昭和26) 3 96 24 3 10 3 7 6 152 
1952(昭和27) 1 115 29 。 15 2 4 8 174 
1953(昭和28) 2 155 29 7 17 。 5 17 232 
1954(昭和29) 2 122 45 2 22 2 15 13 223 
1955(昭和30) 1 170 63 1 12 12 21 281 
1956(昭和31) 1 284 66 10 28 1 13 31 434 
1957(昭和32) 。256 55 8 31 1 28 36 415 
1958(昭和33) 2 273 67 3 55 。 25 25 450 
1959 (昭和34) 1 1.123 74 1 78 。 39 36 1.352 
1960(昭和35) 1 。 96 6 82 5 62 20 272 
1961 (昭和36) 44 。503 120 323 29 343 73 1.435 
合計 94 5.556 1.348 273 1.050 79 641 306 9.347 
[1953(昭和28)年文部省令第9号]
年度 文学 教育学 法博学士 経済学 理学 博医学士 薬博学士 工学 農博学士
人間・殿宇エZ勺ルギー!!字
言十博士 博士 博士 博士 博士 博士 博士
1957 (昭和32)。。。。5 。。9 。 14 
1958(昭和33)。。。。6 25 9 14 3 57 
1959(昭和34)。。。。12(2) 2 2(1) 8 25( 3) 
1960 (昭和35)。。。。20(7) 16( 1) 5 12( 3) 8(1) 61(12) 
1961(昭和36)。。。。24( 8) 5(27) 12( 2) 16( 5) 16( 1) 123(43) 
1962(昭和37) 9(1) 。5(4 ) 。29(18) 8(48) 9( 2) 18( 5) 23(16) 181 (94) 
1963 (昭和38) 3(3) 。4(4 ) 4( 2) 45(27) 97(49) 8( 5) 20(1) 38(3) 219(134) 
1964(昭和39) 1( 8) 。。4(4 ) 47(35) 15(67) 21(15) 39(2) 49(40) 286(191) 
1965(昭和40) 8(7) 3(1) 6( 5) 2( 2) 62(47) 135(93) 20(14) 67(50) 46(34) 349(253) 
1966(昭和41) 4( 4) 3(2) 2(2 ) 8( 7) 71(58) 119(71) 19(1j) 75(50) 45(34) 346(239) 
1967(昭和42) 6( 6) 4( 3) 3( 3) 4(4) 57(40) 134(79) 14(12) 73(61) 49(37) 34(245) 
1968(昭和43) 8( 7) 6(5) 4( 4) 4(4 ) 42(26) 93(48) 12( 8) 92(67) 48(39) 309(208) 
1969(昭和44) 18(18) 。1( 1) 3( 2) 7(46) 。19(12) 12(76) 39(30) 269(185) 
1970(昭和45) 9( 8) 1(1) 3( 3) 3( 3) 69(38) 。19(10) 129(74) 58(40) 291 (177) 
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第 4編一覧・統計
年度 博文学士 教博育士学 法博学士 経博済士学 理学 博医学士 博薬学士 工学 農博学士
人岡田理場宇エヰルギー f十字
計博士 博士 博士 博士
1971 (昭和46) 1(1) 2( 2) 2( 2) 5( 5) 57(3) 19(0) 17(7) 133(90) 96(76) 342(幻6)
1972 (昭和47) 1( 9) 1(1) 2( 2) 1(1) 90(45) 71(40) 23(2) 115(84) 92(70) 406印刷)
1973(昭和48) 10(0) 3( 3) 3( 3) 2( 2) 76(35) 51(28) 34(17) 127 (90) 71(57) 37(245) 
1974(昭和49) 7( 7) 。 4(3) 1(1) 58(24) 39(29) 31(6) 145(93) 97(68) 382(241) 
1975(昭和50) 3( 3) 1( 1) 3(2) 3(3) 76(40) 62(53) 22(4) 144(02) 75(5) 389(訂3)
1976(昭和51) 11(1) 1(1) 4( 4) 。98(犯) 51(45) 29(17) 141(95) 90(臼) 425(275) 
1977(昭和52) 12(1) 。 1( 1) 1(1) 107 (42) 59(41) 32(9) 127 (801 78(56) 417(百1
1978(昭和53) 7( 6) 。 3(2) 3(3) 91(40) 81(56) 27(8) 180(24) 6(45) 458(目的
1979(昭和54) 10(0) 。 5( 5) 3( 3) 9(38) 70(4) 3(20) 161(06) 82(56) 463(却2)
1980(昭和55) 10(0) 4( 4) 4(4 ) 3( 3) 9(41) 82(4) 28(6) 149(98) 85(“) 464(28日
1981 (昭和56) 5( 5) 。 5( 5) 。102(5) 91(47) 29(6) 141 (84) 86(61) 459(幻31
1982(昭和57) 3( 3) 2( 2) 3( 2) 1(1) 11(38) 84(45) 28(14) 164m3) 75(57) 471(275) 
1983(昭和58) 5(5) 3( 3) 6( 5) 1(1) 97(42) 102(51) 29(20) 148mo) 90(59) 481(29唱)
1984(昭和59) 14(2) 7( 7) 2( 2) 4( 4) 87(38) 103(47) 40(24) 151(21) 103(76) 51(お1)
1985(昭和60) 13(3) 。 2( 2) 14(3) 115(41) 11(39) 18(4) 159(23) 107 (79) 539(担41
1986(昭和61) 7( 7) 1 5( 5) 12m) 104(30) 14(53) 32(9) 154(07) 95(65) 54(297) 
1987(昭和62) 11(0) 4( 4) 6( 4) 7( 7) 122(ω) 115(幻) 32(2) 151 (92) 127(89) 575(3251 
1988(昭和田) 13(10) 3( 3) 1( I 1 13(1) 13(35) 125(43) 34(2) 158(06) 13(85) 593(3161 
1989(平成元) 6( 5 1 2( 2) 1(1) 15(3) 11(39) 152 (52) 31(2) 169(121) 149(01) 636(3描)
1990(平成 2) 9(自) 1( 1) 2( 2) 16m) 86(32) 111 (3) 30(8) 167 mo) 127 (85) 549(30) 
1991 (平成 3) 8( 8) 2(1) 4( 4) 8( 6) 14(38) 173(54) 26(9) 160(10) 129(8) 62413281 
1992(平成 4) 19(17) 2 8( 7 1 20(16) 108(30) 145(57) 38(2) 189(28) 17(75) 64613521 
1993(平成 5) 18(14) 1( 1) 3(3) 16(14) 119(32) 127(40) 42(28) 238(15) 130(831 69413701 
1994(平成 6) 37(21) 8( 7) 6( 4) 22(5) 117 (34) 128(38) 32(9) 198(126) 110(71) 同581紡)
1995 (平成 7) 31(12) 3( 2) 7( 2) 34(20) 130(31) 14(40) 41(21) 219(124) 19(75) 9 73713271 
1996 (平成 8) 47(28) 18(5) 8( 7) 23(15) 125(8) 202(67) 39(9) 220(128) 123(77) 12( 1) 817(375) 
1997(平成 9) 45(6) 4( 3) 9( 3) 23(14) 139(6) 169(40) 37(19) 203(96) 106(46) 28(3) 4 767(2561 
1998(平成10) 48(25) 9( 7) 4( 4) 31(3) 145(24) 135(31) 43(2) 207 (03) 16(49) 30(2) 9(5) 77(285) 
合計 507 (369) 9(82) 141(17) 314(235) 3，462 3(l， 825 l(，6O074) 5 5(3.j 296 3(2， 304 79( 6) 13(5) 1{8札.015835) 0，361) 687) 44) 239) 
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